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Speleološko društvo Istra, Pazin
Pazinska Jama je zakonom zaštićeni 
prirodni speleološki objekt i nije turi-
stički uređen.   
Speleološko društvo „Istra“ Pazin 
u suradnji sa Javnom ustanovom 
„Natura Histrica“ i Gradom Pazinom, 
vodi posjetitelje u podzemlje 
Pazinske jame tijekom cijele godine 
ovisno o vremenskim uvjetima, uz 
prethodnu najavu.
Posjet se radi na jedan prirodan eko-
loški način, neinvazivan način, a po-
sjetiteljima omogućuje jedinstveni 
doživljaj podzemlja. 
Na početku slijedi upoznavanje s 
osnovnom opremom koja je potreb-
na za Speleo-avanturu, a vodiči po-
sjetitelje upoznaju s načinom kreta-
nja, te mogućim preprekama. 
Slijedi lagano spuštanje uređenom 
stazom do kanjona u koritu rječice 
Pazinčice, zatim kroz kanjon slijedi 
hodanje po prirodnim stijenama do 
ulaza u ponor.  
Podzemni dio je duljine 200 m, a za-
vršava s velikom dvoranom i jeze-
rom duljine 80 m. 
Unutar speleološkog objekta nalaze 
se dva manja Zip line kojima  posje-
titelje prebacujemo preko vode, te 
na sprud podzemnog jezera što spe-
leo-avanturi dodaje dimenziju nepo-
novljivosti. 
Nakon razgledavanja podzemlja 
istim putem se vraća natrag.  
Ukupna visinska razlika iznosi cca 
100 m. 
Duljina staze iznosi cca 600 m + 600 
m natrag.
U Speleo-avanturu mogu sve zdra-
ve osobe i djeca u pratnji rodite-
lja, potrebno je ponijeti zatvorenu 
sportsku obuću (tenisice i sl.), te re-
zervnu odjeću, a preporučuju se du-
gački rukavi zbog hladnije unutraš-
njosti (oko 15°C, zimi je temperatura 












Pazinska jama ( Foiba di Pisino)
- proﬁl -
20 m
Zip line 20 m
Zip line 40 m
-21 m
Topografski snimak i nacrt:
A. Ciceran, P. Kovač Konrad
Mjerili:
M. Jekić, R. Krajcar, R. Banko, V. Jažić,B. Jalžić 
 
Speleoklub HAD 
Speleološko društvo Istra 
Speleološki odsjek Željezničar

























Zlatko Cesnik, Karlo Koščak
SPELEO ADVENTURE  
Pazinska jama
Trajanje obilaska: 2,0 - 2,5 sata 
Minimalni-max. broj osoba: 2 – 16
Speleolozima se ulaz ne naplaćuje!





T: +385 (0)91 5121528,  
    +385 (0)98 330038
E-mail: pazincave@gmail.com ,  




jame i isprika 
autorima 
nacrta
U članku "Prilog povijesti spele-
oloških istraživanja šireg prosto-
ra gorskog masiva Risnjaka i NP 
Risnjak od 19. stoljeća do 2005. 
godine" objavljenom u časopi-
su Subterranea Croatica, Vol 14., 
No. 21, 2/2016, između ostalih, 
objavljen je i nacrt Horvatove jame 
(Slika 26). Na objavljenom nacr-
tu su greškom navedeni pogrešni 
autor i mjerači koji su izradili nacrt. 
Ispravni podaci su sljedeći: topo-
grafski snimio Darko Henc, mje-
rili Zlatko Cesnik i Karlo Koščak. 
Koristim priliku da se zbog ove ne-
namjerne greške ispričam autoru, 
mjeračima, uredniku i čitateljima 
časopisa.
Nenad Buzjak
